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Notes
Table ronde What We Learn When We Teach the Short Story animée par Susan
Lohafer (University of Iowa), coordinatrice de la programmation scientifique de la
conférence, avec la participation de Michelle Ryan-Sautour (CRILA, Université
d'Angers), de Moira Crone, auteure américaine, de Ailsa Cox (Edge Hill University)
et de Robert Luscher (University of Nebraska at Kearney), dans le cadre de la 12th
International Conference on the Short Story in English organisée du 27 au 30 juin
2012 à North Little Rock, Arkansas aux Etats-Unis, autour du thème Short Story
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